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Préhistoire et Protohistoire
1 La poursuite de l’évaluation du site magdalénien de plein-air de Seveux (Haute-Saône)
a permis de préciser la chronostratigraphie du site implanté en bordure d’un ruisseau
fossile.  Plusieurs  sondages  sont  venus  préciser  l’extension  de  cet  habitat  avec  la
détection de nouvelles concentrations de vestiges : structures avec pierres de chauffe,
amas de débitage etc. Le site de Seveux sert de pivot à une étude élargie du peuplement
du Bassin supérieur de la Saône au Paléolithique supérieur qui fait depuis 1993 l’objet
d’un programme de recherche.
2 L’étude de la néolithisation du Jura se poursuit avec les fouilles de l’abri sous roche de
« La Roche aux Pêcheurs »  à  Villers-le-Lac (Doubs)  et  du village de bord de lac  de
Chalain 4 à Fontenu (Jura).  À Villers-le-Lac la séquence stratifiée offre les éléments
d’une approche culturelle et économique intéressante pour l’étude de l’évolution du
peuplement  de  la  moyenne  montagne  jurassienne  entre  le  Mésolithique  et  le
Néolithique moyen. À Chalain, un décapage de 100 m2 portant sur une ruelle et trois
maisons  permet  de  suivre  l’évolution  stratigraphique  de  trois  états  successifs
d’occupation séparés par des couches de destructions et d’inondations. Les premières
dates dendrochronologiques obtenues s’échelonnent entre 3017 et 3003 av. J.-C.
3 La seconde campagne de fouille  du site  fortifié  de Bourguignon-lès-Morey (Haute-
Saône)  a  contribué  à  étoffer  les  données  chronostratigraphiques,  avec  la  mise  en
évidence  d’occupations  du  Néolithique  final,  du  Campaniforme  et  de  La Tène.  Les
travaux ont porté sur la structure du rempart sud qui apparaît être une modification
récente du dispositif défensif à la charnière du Hallstatt final et de La Tène ancienne. La
présence de fragments d’amphores étrusques atteste une ouverture aux importations
méditerranéennes  de  ce  type  de  sites  fortifiés  généralement  considérés  comme
secondaire.
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4 La fouille de sauvetage du site de Tavaux (Jura), proche de la confluence du Doubs et de
la Loue, a porté sur les nombreuses structures (fossés, palissades) et des zones de rejet
en bordure de chenaux fossiles appartenant à un habitat échelonné entre la fin de l’âge
du Bronze (Bronze final IIIb) et le début du premier âge du Fer (Ha D1).
5 Sur le premier plateau du Jura, la fouille de sauvetage de deux tertres de la nécropole
de  tumulus  de  terre  de  Chilly-sur-Salins (Jura)  « Les  Lavières »,  datée  du  Bronze
final IIIb, vient compléter notre connaissance de l’évolution des pratiques funéraires
dans le domaine jurassien à la transition de l’âge du Bronze et de l’âge du Fer.
6 La  découverte  à  Mathay (Doubs)  d’une  sépulture  de  guerrier  de  La Tène  moyenne,
aménagée au centre d’un enclos carré, et dotée d’un mobilier métallique de qualité,
revêt  un  intérêt  particulier  dans  le  contexte  jurassien  septentrional  où  ce  type  de
sépulture  est  particulièrement  mal  connu.  Elle  vient  également  étoffer  notre
connaissance de l’occupation de ce secteur de la vallée du Doubs avant l’implantation
de la ville gallo-romaine de Mandeure.
 
Histoire
7 La tendance amorcée en 1992 s’est confirmée cette année : 1993 a vu la réalisation de
nombreux diagnostics dont plusieurs ont débouché sur des fouilles de sauvetage.
8 Comme l’année précédente, la période antique a été relativement peu représentée en
milieu  urbain :  mur  de  quai  du  port  fluvial  et  vestiges  d’habitations  à  Besançon
(Doubs) ; vestiges d’habitats et dépotoirs repérés en sondages à Luxeuil (Haute-Saône).
9 En revanche, le milieu rural a connu des fouilles de grande surface particulièrement
riches en données nouvelles. À Frotey-lès-Lure (Haute-Saône) c’est un établissement
très différent de la villa gallo-romaine classique qui a pu être étudié, pour une période
allant du IIe au IVe s. La poursuite du diagnostic systématique et de la fouille du site de
Chassey-lès-Montbozon (Haute-Saône)  a  permis  de  reconnaître  les  éléments
constitutifs d’un vaste établissement du Haut Empire dont on connaît désormais un
grand bâtiment en U à double galerie, flanqué de thermes. À Tavaux (Jura), il a enfin
été possible de confronter les hypothèses élaborées à partir de la photo-interprétation
avec les résultats de fouilles provoquées par une déviation routière : pour la première
fois, un réseau de fossés gallo-romains – limites de parcelles – a été relevé. Il est en
rapport avec un système de voies desservant de grandes villae.
10 L’étude des agglomérations secondaires gallo-romaines est alimentée par des sondages
et des fouilles à Seveux (Haute-Saône) et Mantoche (Haute-Saône). Le recensement des
sanctuaires est engagé : la découverte la plus marquante concerne le mur d’enceinte du
Lac d’Antre à Villards-d’Héria (Jura). Les ateliers de terre cuite antiques sont de mieux
en mieux connus, grâce notamment aux prospections géophysiques de Villers-Robert
(Jura), sur un atelier de tuilier.
11 Le Moyen Âge est illustré une nouvelle fois à Montbéliard (Doubs) à la faveur d’un
sauvetage  mené  sur  3 000 m2 dans  le  quartier  de  Velotte.  Aux  abords  d’un  double
rempart complété par une palissade de bois, on a fouillé des maisons à pans de bois du
XVe s., dans un état de conservation remarquable. L’aménagement du site du château et
des sondages ponctuels contribuent à restituer le paysage urbain médiéval et moderne.
La  maison  forte  de  Montmorot (Jura)  a  été  en  partie  reconnue.  Cette  montée  en
puissance de l’archéologie médiévale est sensible également dans les campagnes et en
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particulier sur les sites religieux. Une première série de sondages encore très limités a
débuté sur l’abbatiale ruinée de Cherlieu (Haute-Saône), datée du XIIe s. La petite église
de  Saint-Dizier-l’Évêque (Territoire  de  Belfort)  a  révélé  des  élévations  romanes
inconnues auparavant. Le programme consacré à la céramique médiévale a désormais
jeté les bases d’une typologie qui faisait défaut jusque-là en Franche-Comté.
12 On note l’émergence de l’archéologie moderne et  contemporaine,  grâce au suivi  du
chantier de restauration de la saline de Salins-les-Bains (Jura) qui a été l’occasion de
mettre au jour une série d’installations industrielles. Une étude originale a été menée
sur quatre sites  proto-industriels  de la  vallée du Hérisson à Bonlieu (Jura),  où l’on
rencontre des moulins et des petites forges.
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